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[1]
(complete analysis)
[1]
(generalized
linear complementarity problem: GLCP)
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[4],[5] SCIP[6], CPLEX[7]
2.
λ
λ+ = max{λ, 0}, λ− = max{−λ, 0} (1)
1 Rn
n+1 x0, x1, x2, · · · ,xn
x+∞ x−∞ 1
x = x0 + x−∞ · λ− + (x1 − x0) · λ+
+
n∑
k=2
(xk − 2xk−1 + xk−2) · λ+k−1
+ (x+∞ − xn + xn−1) · λ+n
λ+j − λ−j = λ+ − λ− − j, j = 1, 2, · · · , n
λ+, λ−, λ+j , λ
−
j ≥ 0, j = 1, 2, · · · , n
λ+ · λ− = 0, λ+j · λ−j = 0, j = 1, 2, · · · , n
(2)
(2)
[1]
Mw +Nz = q · α
w, z ≥ 0, α ≥ 0
wt · z = 0
(3)
M ∈ Rm×n, N ∈ Rm×n, q ∈ Rn
w ∈ Rn, z ∈ Rn, α ∈ R
(3) M α = 1
m < n
α
3.
(3)
3. 1
extreme ray[1]
(3)
cross-complementary [2]
Step 1 (3)
( )
Step 2 extreme ray Step 1
extreme ray
(m < n) Step 3
Step 3 Step 2
cross-complementary
Step
3. 2
(3) (3)
(3) 1
3
wt · z = 0
0-1
wl ≤ Lµl
zl ≤ L(1− µl)
µl ∈ {1, 0}, l ∈ D
(4)
L D w, z
(4) 0-1 µl, tl wl, zl
0
(4) (3)
∑
l∈D
µl
Mw +Nz = q · α
wl ≤ Lµl
zl ≤ L(1− µl)
µl ∈ {1, 0}, l ∈ D
(5)
(5) (3) (5)
w, z (3)∑
l∈D(µl) µ
(5)
(3)
3. 3 extreme ray
extreme ray 0
extreme ray
0-1
1 (3)
w1 w2 w3 z1 z2 z3 α
1 2 1 0 0 0 0 1
2 1 1 0 0 0 1 0
3 1 1 1 0 0 0 0
∑
l∈D
(µl + tl)
∑
l∈µ(k)
µl +
∑
l∈t(k)
tl + αk · α
≥ (|µ(k)|+ |t(k)|+ αk) · ρk
σ∑
k=1
ρk = 1
µl, tl, αk, α, ρk ∈ {0, 1}
k = 1, 2, · · · , σ
(6)
σ k
αk α 1 µ, t
µ(k), t(k) |µ(k)|, |t(k)|
ρ 1 ρk = 1 k
extreme ray
(3)
3. 4
(m <
n) Step 2
[1] 3 cross-complementary
[1] 2 cross-complementary
(wi)t · zk = (wk)t · zi = 0, i 6= k
cross-complementary
Step 2 1
(w1)T · (z2) = (w2)T · (z1) = 0
1 2
Step 2 extreme ray
0-1 0-1
K Step 2
cross-complementary
iD
iD
iR
vR
vD
i
-1
-1
1
1
R
vR
R
(a)
(b)
2 v − i
∑
l∈D
(µl + tl)
∑
l∈µ(k)
µl +
∑
l∈t(k)
tl ≥ (|µ(k)|+ |t(k)|) · pk
µl + tl ≤ 1
K∑
k=1
pk = 2
µl, tl, pk ∈ {0, 1}, k = 1, 2, · · · ,K
(7)
(7) pi = pk = 1 i
k
4.
[1] 4 2
2(b)
(2)
 id
vd
 =
 λ+d
−λ−d

λ+d , λ
−
d ≥ 0
λ+d · λ−d = 0
(8)
2 (9)
1 2 3 4 5 6 7 8
λ+ 0 0.5 2.5 3 4 0 0 100
λ+1 0 0 1.5 2 3 0 0 100
λ+2 0 0 0.5 1 2 0 0 100
λ+3 0 0 0 0 1 0 0 100
λ+4 0 0 0 0 0 0 0 100
λ+d 1 0 0 1 1 0 0 0
λ− 0 0 0 0 0 0 100 0
λ−1 1 0.5 0 0 0 0 100 0
λ−2 2 1.5 0 0 0 0 100 0
λ−3 3 2.5 0.5 0 0 0 100 0
λ−4 4 3.5 1.5 1 0 0 100 0
λ−d 0 0 0 0 0 100 0 0
α 1 1 1 1 1 0 0 0
2(a)

2 −2 −2 2 0 1
1 −1 0 0 0 0
1 0 −1 0 0 0
1 0 0 −1 0 0
1 0 0 0 −1 0


λ+
λ+1
λ+2
λ+3
λ+4
λ+d

+

0 0 0 0 0 0
−1 1 0 0 0 0
−1 0 1 0 0 0
−1 0 0 1 0 0
−1 0 0 0 1 0


λ−
λ−1
λ−2
λ−3
λ−4
λ−d

=

1
1
2
3
4

· α
λ+i , λ
−
i ≥ 0, i = 1, 2, 3, 4
λ+, λ−, λ+d , λ
−
d , α ≥ 0
λ+ · λ− = λ+1 · λ−1 = λ+2 · λ−2
= λ+3 · λ−3 = λ+4 · λ−4 = λ+d · λ−d = 0
(9)
(9) 2
H = 100 SCIP
2 3 v− i
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